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Perceptions of ward nurses in supporting end-stage cancer patients during the 
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Abstract
Purpose: To uncover and identify feelings and thoughts of ward nurses in supporting end-stage cancer patients who were in the 
transitional period from hospital to home.
Method: Semi-structured interviews were conducted with hospital ward nurses who had more than ₇ years of experience in 
supporting end-stage cancer patients during the period of their transition from hospital to home care. Verbatim transcription of 
all interviews was prepared and analyzed inductively and qualitatively.
Results and discussion: The interviewees were all female, aged between 3₀'s to ₅₀'s, with nursing experience from ₇ to 3₁ 
years. From the analysis, four different types of thoughts of the ward nurses were identified in supporting end-stage cancer 
patients who were in preparation for their transition to home: （₁） the nurses think end-stage cancer patients suffer unbearable 
anguish, （2） they want to meet the care needs of these patients, （3） they feel the difficulty of putting home care in practice, 
and （₄） they encourage and support these patients in preparation for home care and the process of hospital discharge. Our 
findings showed that ward nurses understood the suffering of end-stage cancer patients and faced difficulty in realizing home 
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